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皿 委 LTL長 人文科学研究所長 森 此 三





教 育 学 祁 長 重 松 俊 明
法 学 部 長 田 勅 茂 二 郎
経 済 学 部 長 岸本 英 太 郎
医 学 部 長 堀 井 宜 十 雄
L 学 部 長 蒔 本 武 助
教 養 部 長 柴 田 実
研究センター所長 岩 村 忍
;iL 小一 庶 務 部 長 住 友 I.,
〟 経 理 部 長 西 丁吊木 久 郎
東南アジア研究センター管理委員会
開催日および議題











常任 又 学 部 数 投 絞出 武雄 人文 ･社会科学研
委Ll 究肝 Ⅲ.･
し学 雑 競 技 Ii非久之IlJ｣
教育学部教侵 恒良 圧一 一
?〞??? ?? ? ? ? ?
調査研











経済学邦教揖 脂 汗 佃 歳 総湊部
理学 祁 貴 校 芦 LTH 譲治
医 学 祁 敦 侵 西尾 雅七
基 学 部 失 投 木付 根
ド_J学 部裁侵 滝本 満

















農 学 部 教 授 川口樟三郎
教 養 部 教 授 三相1 '-美
神 引 医 学 部 教 授 西占 上i
農学部助数校 本Il､1′rl 武




昭和39年12)315L二Ⅰ マレーシア ･イン ドネシア ･コア
ーブロジ_⊥ク トり-ダ-uj転任二
ついて














理 学 部 ;助 教 授 .







関西 大 学 文学部
教授
帝 塚 山 大 学
助教授
大 阪市 大 法学部
田 川 =拭 二
三 井 竹 夫
水 波 英 二
氏 名
戸 田 囲 二 郎
藤 本 勝 次
伊 原 吉 之 助


















2. マレ-シア ･インドネシア地域研究計画 (調査
員追加)





























9. タイ ･マレーシア両国の山地Cノ),!生物 ,洞 くつい
生物の調査 (計画追加)















戸 田 国 二 郎




吉 住 永 三 郎
猪 木 正 道
前 川 暢 夫





荻野 和彦 京都大学大学院農学研究科博士課程 (柿
学専攻)留学希望大学 米田ノラキュウス大学




研 究 例 会 記 事
講 損 常
Et] 部 逸 夫 (京大 ･法 ･助教授)
森 山 徐 一 郎 (京大 ･工 ･教投)
安 芸 故 -(東大 ･名誉数接)
滝 本 活 (京大 ･工 ･教授)
吉 住 永 三 郎 (京大 ･工 ･教授)

















関 係 者 往 来 (昭和39年11月 1日から昭和40年 1月30日まで)
出 発 lJR ｢j-;i 行 先
39.ll.11 タイ ･インド
39.ll.11 タイ ･インド
39.ll.13 タイ ･ビルマ ･カンボジア
39.11､16 39.ll.27 タイ
39.ll.16 39.ll.27 タイ
39.ll.21 39.12.20 タイ ･マレ-シア








松 尾 新 一一郎
H比 野 丈 夫
中 村 孝 志
藤 原 利 一 郎
船 越 昭 牡
泉 井 久 之 助
川 口 桂 三 郎
久 馬 - 剛










藤 本 勝 次 40.1.ll
富 士 岡 義 一 40.1.13
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